









































































































































井筒から許諾を得て，1959 年の初版に 1966 年の改訂版を組み合わせている。また，
『井筒俊彦著作集』の第 4 巻におさめられた『意味の構造』は，牧野版に基づきつつ，





























































9 Whorf 1956: 135ff. ウォーフは当該研究では Sapir 1921 を参照している。
10 井筒 1992: 33-56.




















































13 牧野 1979: 211.
14 牧野 1979: 13.

























16 牧野 1979: 65ff.
17 牧野 1979: 72ff.
18 牧野 1979: 100ff.
19 牧野 1979: 95ff.

























































































22 井筒 1992: 14.



















































































26 井筒 1992: 21.


























27 井筒 1992: 22.
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